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Başaranlar’dan 
Dede-Torun Sergisi
"lESSAM Süha Başaran 10. kişisel ‘sergisini 
“ Dede-Torun” adı altında bugün İş Bankası
-------Erenköy Sanat Galerisinde açıyor. Sergide Ba-
şaran’m 35 peyzajı ile dedesi Bahaddin Başaran’ın 15 
yağlıboya tablosu yer alıyor.
Asker ressamlardan olan Bahaddin Başaran’m re­
simlerinin ilk kez sergilendiğini ve Türk Resim Sanatı 
açısından öneminin vurgulanması gerektiğini belirten 
Süha Başaran sergi ile ilgili olarak şunları söylüyor: 
“ Dedem Bahaddin Başaran 150 yıl önce İstanbul’da ya­
şamış ve yağlıboya tabloları o dönemde Paris’te sergi­
lenmiş bir ressam. Ancak bugüne dek Bahaddin Bey’İn 
eserlerini gümşığına çıkartmak mümkün olmadı. Resim 
literatürümüze Bahaddin Başaran’ın tanıtılması ve du­
yurulması zamanının geldiğine inanıyorum.”
Asker ressamlarımızdan Bahaddin Başaran 1876 
yılında İstanbul’da doğdu. Edirne’de bulunduğu yularda 
Edime Askeri Mülâzım Okulu’nda resim dersleri ver­
di. Yağlıboya peyzajları Fransa sefiri kanalıyla Paris’e 
götürüldü ve devrin sanatçıları tarafından ilgiyle kar­
şılandı.
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